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Bidrag til den Fossiske-Fabricius'ske Stamtavle.
Ved Th. Møller.
1 den Fossiske-Fabricius'ske Stamtale har der været det Hul, at
man ikke vidste, hvem Mag. Niels Foss, Sognepræst i Værslev og Jordløse
fra 1692 til 95, var gift med første Gang. (Han blev gift 2. Gang med Else
Christine Clausdatter Mohr 18. Novbr. 1698). Ved en Undersøgelse i Juni
1909 af Værslev Kirkebog fandt jeg ved Aaret 1693 følgende: Blef Hans
Dreiers Bent af Værslev døbt, Sophia Mag. Niels Fossis bar ham. Dér var
altsaa Fornavnet. Ved Aaret 1694 fandtes bl. a.: D. 8. Octobr. blev meget
hæderlige og Højlærde Mag. Niels Fossis Daatter Boel Maria døbt. Maren si.
Jens Nielsens af Calbr. [Kallundborg] bar hende. Fadderne, Doet. Lars Foss
paa Soer. Profes. Steenbuch. Lars Hesselberg. Christiana Tistorph og Tolder
Konen i Calbrg.
Mag. Niels Foss blev Sognepræst for Strøby og Varpelev 1695. Ved
Landsarkivets velvillige Foranstaltning blev Stevns Herreds gejstlige Skifte¬
protokol (Bindet 1685—1713) undersøgt og dér fundet indført Skiftet efter
Mag. Niels Foss' første Hustru, som dér kaldes Sophia Christensdatter.
Dødsaaret er ikke nævnet, men er antagelig 1698.
Hendes Fader hed Christen Hanssøn og hendes Moder Maren Laurids-
dåtter Hesselbiergs. Denne blev 2. Gang gift med Jens Nielssen Bitzholdt,
Raad- og Handelsmand i Kallundborg. Hun døde 6. Juni 1698 som Enke
efter denne.
Om Christen Hanssøn kan kun oplyses, at han har boet i Kallundborg
og døde der 1681.
Stamtavlen vil da kunne udfyldes saaledes:
Christen Hanssøn cv> Maren Lauridsdaatter Hesselbiergs
Mag. Niels Foss co Sophia Christensdatter
■
..
Boel Maria Nielsdatter oo Niels Hansen Heining




Christiane Amalie Foss Heining ro Christen Fabricius
Svar
vedr. Spørgsmaal 1 i Tidsskriftets 6. Række, 2. Bind, Side 82: Om Kaptain
Jacob von Gudenraths Herkomst.
ls/7 1681 imm. ved Kbhvns. Univ. (Univ. Matr. II, 110) fra Ringsted
Skole; Jens Andersen »Boniconsultus«. Det er ikke umuligt, at denne er
Jacob Gudenraths Fader. Ganske vist nævnes som dennes Fødselsaar »ca.
1680«, men Hjemmel for denne Angivelse savnes. Det var jo tænkeligt, at
der ved Eftersøgning i Arkivsager fra Ringsted eller Omegn kunde kommes




Samfundet har modtaget følgende Værker som Gave:
Lange (Chirurgslægten). Stamtavle udarbejdet af John Arthur Lange.
Dansk Adelsforbunds Medlemsblad, 1. Aargang, Nr. 1—7, Januar—Juli 1911.
Dansk historisk Fællesforenings fjerde Hæfte (Maj 1911).
Meine Vorfahren, Tabellen nach dem Stande der Forschung vom April
1911, zusammengestellt von Ernst Wiedemann, Erlangen. Sonder-Abdruck
aus den Familiengeschichtlichen Blättern«, herausgegeben von der Dassel-
Stiftung bei der Zentralstelle fur deutsche Personen- und Familiengeschichte.
IX Jahrgang, 1911, Heft 4-5.
Familiengeschichtliche Blätter, Aargangene 1901—1910 (alt det hidtil ud¬
komne).
Deichmanske Bibliothek. Register til Norges Tidsskrifter II. Norsk Bio¬
grafi (til nfa 1909). Hefte 2. Cammermeyer. Christiania 1911.
Ved Bytteforbindelse ere følgende Værker indgaaede:
Der deutsche Herold. Zeitschrift fur Wappen-, Siegel- und Familien¬
kunde. Herausgegeben vom Verein Herold in Berlin, Juni—Juli 1911 (af¬
leveret til det kgl. Bibliotek).
Personhistorisk Tidsskrift, 1911. Utgifven af Personhistoriska Samfundet
genom Carl Magnus Stenbock. Åarg. XIII, Häft 1.
Mitteilungen der Zentralstelle fur deutsche Personen- und Familien¬
geschichte, Heft 8, Leipzig 1911.
Archiv des Vereins fur die Geschichte des Herzogtums Lauenburg, 10.
Bind, 1ste Hæfte. Kølln 1911.
Samfundet har atter i Aar — ligesom Tilfældet har været i en Aar-
række — haft den Glæde at modtage et Tilskud paa 500 Kr. fra det danske
Ministerium for Kirke- og Undervisningsvæsenet til Fremme af Samfundets
Formaal og til Udgivelsen af »Personalhistorisk Tidsskrift«.
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I Samfundet har følgende indmeldt sig: Hofjægermester H. C. F. V. Ceder-
feld de Simonsen, Erholm, Protokolfører i Kriminalretten i Kbhvn. C. Chri¬
stensen, Frøken U. Cloetta, Krigsraad C. Hanson, Gesandt, Kammerherre J. H.
Hegermann-Lindencrone, Berlin, østrig-ungarsk Vicekonsul C. W. C. Hennings,
Overlæge i Flaaden L. Horneman, Landsarkivar G. Hornemann, Hofjægermester
H. R. Juel, Hverringe, Lærer P. C. Knudsen, Aalborg, Lensgreve C. E. Knuth,
Knuthenborg, Hofjægermester, Grev F. Krag-Juel-Vind-Frijs, Juellinge, Hof¬
jægermester, Legationsraad, Baron C. O. H. L. Løvenskiold, Løvenborg,
Kmhr., Lensgreve C. A. Petersdorff, Einsiedelsborg, Kammerherre H. Sehested,
Broholm, Kmhr. Lensgreve V. C. C. J. O. B. Wedell, Wedellsborg, Svensk
Overhofstaldmesterinde, Grevinde E. V. Piper, f. Haffner, Søfdeborg.
Medlem af Samfundet, Godsejer, Premierløjtnant C. Mansa til Sø er af-
gaaet ved Døden og 5 Medlemmer er udtraadte af Samfundet.
Antallet af Samfundets Medlemmer er for Tiden 289, heraf er 82 bosatte
i Norge, 16 i Udlandet og 179 i Danmark.
Af »Genealogisches Handbuch burgerlicher Familiens (C. A.
Starke, Görlitz) er i indeværende Sommer 19. Bind udkommen. — Ligesom
det 18. Bind omhandler dette Bind — der kaldes »Hamburger Geschlechter-
buchz — kun hamborgske Patricierfamilier — og har derfor mere
end almindelig Interesse for danske Personalhistorikere.
Tidsskriftets Læseres Opmærksomhed henledes paa det Register til Nor¬
ges Tidsskrifter, indeholdende Norsk Biografi indtil **/„ 1909, som det Deich-
manske Bibliotek i Christiania i Aar har udgivet paa Cammermeyers Forlag.
Det danner en værdig Fortsættelse af et tidligere udkommen Register over
Topografi og det er et for norsk Personalhistorie uvurderligt Arbejde,
der her foreligger fra de Herrer Underbibliotekar Arne Arnesens og Bib¬
lioteksassistent Ivar Sæters Haand, — et Arbejde som hurtigt vil blive
ganske uundværligt for enhver, der beskæftiger sig med norske Slægters
Personalhistorie. Paa 600 Sider er her fra 700 forskellige Tidsskrifter —
hvilket praktisk talt er alle tilgængelige — samlet en Fortegnelse over alle
i Aarenes Løb bragte Biografier af norske Mænd og Kvinder og over de i
disse Tidsskrifter indeholdte personalhistoriske Samlinger. Arbejdet har
faaet betydelig pekuniær Støtte af Nansenfondet, kan derfor erholdes for den
billige Pris af 6 Kr. og er saaledes bleven tilgængeligt for den store Almen¬
hed. Med berettiget Stolthed udtales det i Subskriptionsindbydelsen, at
dette Værk er uden Sidestykke i nordisk Litteratur, ja overhovedet i noget
andet Lands. Maatte dette Værks Fremkomst give Stødet til at et lignende, i
Danmark haardt savnet Værk snart — inden det paa Grund af Stofmængde
maa opgives som uigennemførligt — ser Dagens Lys!
Værket indledes med en Fortegnelse paa 20 Sider over de gennemgaaede
Tidsskrifter, hvorimellem man ogsaa vil finde >Personalhistorisk Tidsskrift«.
